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SAŽETAK 
Cilj je rada dati teorijski pregled problematike višejezičnosti i jezičnoga 
krajolika u institucijama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Naime, pojava 
višejezičnosti karakteristična je za razdoblje ranoga učenja jezika jer dijete polaskom 
u odgojno-obrazovnu instituciju postaje nenormativno dvojezična ili višejezična 
osoba. Postoje brojne vrste podjela višejezičnosti, a u ovom radu naglasak će se 
staviti na dvije podjele: vodoravnu i okomitu višejezičnost te na sukcesivnu i 
simultanu višejezičnost. Na jezični razvoj utječe i jezični krajolik koji podrazumijeva 
tragove pisanoga jezika u okolini te je važan izvor za učenje jezika. Prisutan je i u 
institucijama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja jer se u njihovim hodnicima, 
prostorijama, na zidovima nalaze brojni plakati, posteri, radovi koji su ujedno 
pokazatelj identiteta pojedine institucije. Stoga se želi istražiti i kako jezični krajolik 
može utjecati na jezični razvoj djece rane i predškolske dobi.  
Ključne riječi: jezičnost, jezični krajolik, hrvatski jezik, rani i predškolski 
odgoj i obrazovanje. 
SUMMARY 
The aim of the paper is to provide a theoretical overview of the issues of 
multilingualism and linguistic landscape in institutions of early and pre-school 
education. Namely, the phenomenon of multilingualism is characteristic of early 
language learning due to a child becoming non-normative bilingual or multilingual 
person. There are numerous types of multilingual division, and in this paper the 
emphasis will be placed on two divisions: on horizontal and vertical multilingualism 
and on successive and simultaneous multilingualism. Language development is 
influenced by a language landscape, which implies traces of written language in the 
environment, all proving to be important sources for language learning. It is also 
present in institutions of early and pre-school education because in their corridors, 
rooms and on the walls there are numerous signs, posters, works that are also 
indicator of the identity of an institution.  
Key words: language, language landscape, early and pre-school upbringing 
and education. 
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1. UVOD 
 
Višejezičnost, u najširem smislu, podrazumijeva sposobnost korištenja nekoliko 
idioma jednog materinskog jezika  (Pavličević-Franić, 2005). Iako postoje brojne 
klasifikacije, odnosno kriteriji podjele višejezičnosti, u ovom je radu detaljnije 
prikazana podjela na vodoravnu i okomitu višejezičnost te sukcesivnu i simultanu 
višejezičnost. Jezični krajolik podrazumijeva jezik okoline, riječi i slike koje su 
prikazane i izložene u javnim prostorima, tragove pisanog jezika u okolini te je važan 
izvor za učenje jezika. 
Temu Višejezičnost i jezični krajolik u ustanovama ranog i predškolskog odgoja 
i obrazovanja izabrala sam zato što danas živimo u svijetu naglih i brzih promjena pa 
je upravo zato  gotovo svako dijete višejezično, odnosno barem dvojezično. U skladu 
s time, odabrala sam ovu temu jer smatram da odgajatelji trebaju biti educirani o 
ovom području kako bi se znali nositi s izazovima odgojno-obrazovne prakse.  
 
Cilj ovog završnog rada bio je dati teorijski pregled o višejezičnosti i jezičnom 
krajoliku u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U skladu s time, 
za shvaćanje pojma i razvoja višejezičnosti potrebno je razumjeti proces razvoja 
govora kod djeteta rane i predškolske dobi pa je u samom uvodnom dijelu rada 
istaknuta uloga razvoja sluha koja je nužna za adekvatan razvoj govora te je 
detaljnije pojašnjena predverbalna i verbalna faza u razvoju govora. U narednom 
poglavlju naglasak je na usvajanju i učenju jezika gdje je posebna pažnja pridana 
jezičnim razinama koje podrazumijevaju standardni jezik, razgovorni jezik, žargone i 
narječja. Nakon navedenog, preciznije je objašnjen proces ovladavanja materinskim 
jezikom/jezicima kao i proces ovladavanja inim jezicima (strani jezik, drugi jezik, 
nasljedni jezik) kod djece rane i predškolske dobi te je objašnjen pojam 
međujezičnog polja i jezičnog krajolika. Na samom kraju rada prikazuje se na koji 
način se potiče višejezičnost u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i 
obrazovanja u Europskoj uniji i u Republici Hrvatskoj.  
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2. RAZVOJ GOVORA KOD DJETETA RANE I PREDŠKOLSKE 
DOBI 
 
Govor podrazumijeva razmjenu poruka, interesa, stavova i znanja, to jest govor 
predstavlja sredstvo pomoću kojeg se ljudi međusobno sporazumijevaju. 
Oblikovanjem govora, dijete ujedno oblikuje i sebe samoga, odnosno stvara vlastiti 
način razmišljanja o svijetu koji ga okružuje (Jovančević i sur., 2004). 
Svako dijete je individuum sa svojim potrebama, interesima, stilom učenja i s 
vlastitim tijekom cjelokupnog razvoja. Međutim, iako se cjelokupni razvoj razlikuje 
od djeteta do djeteta, on nije slučajan, nego se odvija prema određenim složenim 
normama.  
Novorođenče ima veliki potencijal za razvoj psihičkih funkcija, a taj se 
potencijal razvija pod utjecajem podražaja koje djetetu pruža njegovo neposredno 
okruženje. U skladu s navedenim, kako bismo mogli efikasno i ispravno stimulirati, 
pratiti i kontrolirati razvoj govora djeteta, vrlo je bitno poznavati odgovarajuće 
zakonitosti koje ga određuju (Posokhova, 1999). Poznavanje zakonitosti razvoja 
govora podrazumijeva i poznavanje osjetljivih perioda njegova razvoja. Osjetljivi 
period razvoja obuhvaća razdoblje u kojem dolazi do najaktivnijeg stvaranja sinapsi 
koje su odgovorne za određenu funkciju. Kada je u pitanju razvoj govora djece, 
osjetljivi period obuhvaća razdoblje od prve do treće godine (Posokhova, 1999). Taj 
period nazivamo razdobljem ranog djetinjstva koje je specifično po plastičnosti 
djetetova mozga, to jest, tada je njegov mozak najotvoreniji za stjecanje novih 
iskustava (Gopnik i sur., 2003).  
Razvoj govora, koji se odvija tijekom ranog djetinjstva, možemo podijeliti u 
dvije faze – predverbalnu i verbalnu koje ćemo bolje objasniti u nastavku rada (Starc 
i sur., 2004). 
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2.1. Razvoj sluha 
 
Za adekvatan razvoj govora bitan je uredan razvoj sluha koji započinje još u 
prenatalnom periodu (Jovančević i sur., 2004). Auditivna percepcija vrlo je bitna 
tijekom prvih dviju godina djetetova života jer su tada djeca osjetljiva na ona zvučna 
obilježja koja su bitna za percepciju govora (Starc i sur., 2004). 
 
2.2. Predverbalna faza 
 
Predverbalno razdoblje karakterizira stvaranje preduvjeta koji su vrlo važni za 
daljnji govorni i jezični razvoj, a obuhvaća period od rođenja djeteta do prve riječi, 
odnosno rečenice koja ima određeni smisao. Dijete u ovom periodu usvaja ritam i 
intonaciju, a te funkcije mu pružaju mogućnost ovladavanja materinskim jezikom 
(Starc i sur., 2004).  
Prva dva mjeseca djetetova života obilježava spontano i refleksno glasanje 
krikom i plakanjem kojima dijete izražava ugodu odnosno neugodu. Reakcije okoline 
na te djetetove odraze ugode, odnosno neugode predstavljaju temelj za emotivnu 
komunikaciju koja je važna za uredan govorni razvoj (Starc i sur., 2004). Zvukovi 
koje dijete stvara tijekom prvih dvaju mjeseca ne sadržavaju „stvarne“ otvornike i 
zatvornike koje odrasli koriste, ali već oko četvrtog mjeseca započinje s izgovorom 
otvornika, a ubrzo nakon toga dolazi faza gukanja (Apel i Masterson, 2003).  
Razdoblje gugutanja događa se kod sve djece neovisno o kulturi i rasi, a 
karakterizira ga stvaranje glasova ku i gu kao reakcija na određene ugodne prizore. 
Vrlo je važno da odrasle osobe slušaju i odgovore na djetetovo gugutanje jer na taj 
način se „razvija svijest o izmjeni redoslijeda kao načina verbalnog odnosa s drugim 
ljudima, a što je jedno od osnovnih značajki govora kao komunikacijskog sredstva“ 
(Starc i sur., 2004: 28). 
U šestom mjesecu dijete spaja glasove u jednake slogove koje ponavlja pa se u 
skladu s time ovo razdoblje  naziva faza slogovanja (Starc i sur., 2004). U ovoj fazi 
dijete sve više istražuje mogućnosti vlastita glasa te započinje s izgovorom određenih 
zatvornika (Apel i Masterson, 2003). 
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Također, oko šestog mjeseca djetetova života ono započinje s brbljanjem koje u 
početku karakterizira stvaranje jednakih nizova zatvornika i otvornika, a s vremenom 
ti nizovi postaju sve raznovrsniji (Apel i Masterson, 2003). 
 
2.3. Verbalna faza 
 
Verbalno razdoblje započinje s izgovorom prve rečenice, odnosno riječi koja 
ima određeni značaj (između desetog i petnaestog mjeseca), a završava onda kada 
govor postaje automatiziran. Dijete na početku ove faze koristi holofraze, odnosno 
izražava se jednom riječju koja sama čini cijelu rečenicu (Starc i sur., 2004).  
Većina prvih djetetovih riječi su imenice (imena osoba, nazivi predmeta) i 
imperativi jednostavnih glagola koji imaju funkciju uzvika, a zatim postupno počinje 
koristiti i priloge, pridjeve, glagole, zamjenice, prijedloge, veznike i brojeve koje 
usvaja uglavnom do treće godine (Apel i Masterson, 2003). 
Krajem druge godine, dijete počinje sa stvaranjem svoje prve rečenice koju čine 
dvije riječi. U ovom razdoblju dijete koristi samo one riječi koje su važne  da bi 
prenijelo određenu poruku, a ostale riječi izostavlja – takozvani telegrafski govor. 
Oblikujući prve rečenice, dijete počinje ovladavati gramatikom i njegov govor sve se 
brže razvija. Period oko četvrte i pete godine obilježavaju brojna dječja pitanja te 
zbog toga govor ima bitnu ulogu u odnosu na spoznajni razvoj. Oko šeste i sedme 
godine dijete je ovladalo gramatikom, svim vrstama riječi i rečenica (Starc i sur., 
2004). 
 
Kako bismo potaknuli razvoj govora, potrebno je uključiti brojne kreativne 
aktivnosti u odgojno-obrazovni rad kao što su čitanje priča, igranje govornih igri i 
slično. Također, odgajatelj treba dati i djetetu priliku da ono samo stvori svoju priču, 
dramatizira, pjeva i tako dalje. 
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3. USVAJANJE I UČENJE JEZIKA 
 
Za razliku od govora, koji podrazumijeva realizaciju jezika u praksi, jezik 
možemo definirati kao „apstraktan sustav znakova i pravila po kojima se ti znakovi 
kombiniraju u svrhu sporazumijevanja“ (Pavličević-Franić, 2005: 14). Na koji će 
način sustav znakova biti organiziran ovisi o jezičnim pravilima određene kulture pa 
se zato jezik smatra tvorevinom pojedinog društva (Apel i Masterson, 2003).  
Dijete dolazi na svijet sa sposobnošću da koristi jezik, međutim za uspješno 
usvajanje jezika njemu je potreban govorno-jezični model (Vilke, 1991). Jezični su 
uzor djetetu osobe iz njegove neposredne okoline i one predstavljaju najbitnije 
sredstvo za njegov govorni i jezični razvoj. Upravo te osobe imaju zadatak da djetetu 
pomognu oblikovati jezik pri čemu trebaju biti fleksibilni i imati na umu da se jezik 
razvija, a ne da se poučava (Apel i Masterson, 2003). Kako bi dijete usvojilo, 
odnosno naučilo jezik, potrebno je ispuniti određene preduvjete kao što su: uredan 
razvoj slušnih organa, uredan razvoj govornih organa, izloženost komunikaciji s 
govornim modelom, uredan kognitivni razvoj i tako dalje. Svi ti preduvjeti mogu se 
svrstati u tri skupine, a to su lingvistički, psihofizički i socijalni preduvjeti 
(Pavličević-Franić, 2005). 
Osim usvajanja i učenja materinskog jezika, djeca ovladavaju i određenim inim 
jezicima pri čemu nailazimo na pojam međujezika. Navedeni termini, kao i tijek 
razvoja komunikacijske kompetencije u djece, bit će detaljnije objašnjeni u nastavku 
rada. Kako bi se navedeni procesi mogli bolje razumjeti, potrebno je prije svega 
istaknuti i pobliže pojasniti značenje jezičnih razina u hrvatskome jeziku. 
 
3.1. Jezične razine 
 
Jezik je društveni fenomen i kao takav se pojavljuje u različitim situacijama koje 
su uvjetovane socijalnim i lingvističkim pravilima. Tijekom komunikacije, sudionici 
koriste različit opus jezičnih pravila, normi, sredstava i sustava, odnosno idioma koji 
se međusobno isprepliću (Pavličević-Franić, 2005).  
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Naime, u svakodnevnoj ljudskoj interakciji, osoba se koristi različitim jezičnim 
razinama ovisno o situaciji u kojoj se komunikacija odvija. U skladu s time, ovisno o 
svrsi, mjestu, vremenu uporabe i situaciji, čovjek se u procesu komunikacije koristi 
standardnim jezikom, supstandardom, dijalektom i žargonom (Pavličević-Franić, 
2005).  
 
3.1.1. Standardni jezik 
 
Pojam jezik nije jednak pojmu standardni jezik jer, kao što je navedeno u 
prethodnom odlomku, standardni jezik je samo jedna od četiriju jezičnih razina 
(Brozović, 1970). Standardni jezik se može definirati kao formalno priopćajno 
sredstvo određenog naroda pomoću kojeg se ljudi sporazumijevaju. On je 
općeprihvaćen i standardizirani jezik koji se koristi u svim oblicima službene 
komunikacije, jedinstven je za sve pripadnike određene jezične zajednice i 
predstavlja najviši stupanj izražavanja (Pavličević-Franić, 2005).  
Glavna karakteristika standarda je normiranost i polifunkcionalnost (Brozović, 
1970). Norme proizlaze iz osnove standardnog jezika, odnosno one se temelje na 
novoštokavskom govoru i štokavskoj književnoj tradiciji. Kultura izražavanja ovisi o 
poznavanju jezičnih normi koje su potrebne kako bi pojedinac mogao uspostaviti 
uspješnu komunikaciju. Postoje dvije vrste normi, a to su norme govorenog i norme 
pisanog jezika. Norme koje su zajedničke za usmenu i pismenu komunikaciju su: 
leksička, stilistička i gramatička norma. Uz njih u norme govorenoga jezika ubraja se 
još i pravogovorna norma, a u norme pisanoga jezika ubraja se još i pravopisna 
norma. Za ostvarenje standardnog jezika potrebno je ovladati svim navedenim 
normama (Pavličević-Franić, 2005).  
 
3.1.2. Razgovorni jezik 
 
Razgovorni jezik podrazumijeva neobavezan i neformalan oblik komunikacije 
čija su glavna obilježja jednostavnost, inovativnost i nepripremljenost (Bijelić, 
2009).   
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Također, komunikacija na ovoj jezičnoj razini odlikuje se slobodnijim izrazom, 
spontanim priopćavanjem te govorniku omogućuje korištenje širokog raspona 
izražajnih sredstava. Isto kao i standardni jezik, razgovorni jezik čini jedan od četiri 
dijela istog jezika, a predstavlja prvi jezik koji dijete nauči u svojoj sredini. Za 
razliku od standardnog jezika, koji je jedinstven za sve pripadnike na određenom 
području, razgovorni jezik je različit ovisno o određenoj društvenoj skupini 
(Pavličević-Franić, 2005).  
 
3.1.3. Žargoni 
 
Supstandardni idiomi ili jezične podrazine ostvaruju se unutar svakodnevne 
komunikacije. U skladu s navedenim, unutar razgovornog jezika postoje različiti 
jezici svojstveni određenim socijalnim grupama koje nazivamo žargonima. Postoji 
nekoliko vrsta žargona, a to su: žargoni određenih sredina (riječki, zadarski, 
zagrebački, osječki), žargoni pojedinih zanimanja (tehnički, pravni, vojni) i žargoni 
svojstveni manjim društvenim grupama, kao na primjer studentski žargon. Sve vrste 
žargonizama u hrvatskom jeziku karakterizira „pripadnost nekome od triju hrvatskih 
narječja, poseban leksik, utjecaj stranog jezika i odstupanje od normi standardnog 
jezika“ (Pavličević-Franić, 2005: 35).   
 
3.1.4. Narječja 
 
U hrvatskom jeziku postoje tri narječja, a svako narječje sastoji se od više 
dijalekata koji se dalje granaju na poddijalekte (Pavličević-Franić, 2005).  
Razlikujemo sljedeća narječja: štokavsko, čakavsko i kajkavsko narječje, a 
nazivi proizlaze iz upitno-odnosnih zamjenica „što“, „ča“ i „kaj“. Svako narječje ima 
specifična jezična obilježja, a čine ih poddijalekti i mjesni govori. U odnosu na 
standardni jezik, sva tri narječja zauzimaju isti položaj iako se u osnovi hrvatskog 
standardnog jezika nalazi novoštokavska dijalektalna osnovica (Pavličević-Franić, 
2005). 
Dijalekti su podsustavi standardnog jezika, a njihovo glavno obilježje jest da su 
vezani za određeni geografski prostor ili kraj (Pavličević-Franić, 2005). 
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 Za razliku od standardnog jezika, koji se ostvaruje na cjelokupnom jezičnom 
prostoru određenog naroda, dijalekti se ostvaruju na specifičnom području, odnosno 
u pojedinom kraju pa su upravo iz tog razloga na razvoj dijalekata u hrvatskome 
jeziku znatno utjecale migracije Slavena odnosno Hrvata (Lisac, 2009; Pavličević-
Franić, 2005).  
 
 
3.2. Proces ovladavanja materinskim jezikom/jezicima 
 
Iako pojam materinskog jezika definiraju brojni autori, koji ga promatraju u 
različitim kontekstima, općepriznata definicija ne postoji. Termin materinski jezik 
odnosi se na prvi jezik koji pojedina osoba uči, odnosno usvaja i kao takav, on ima 
ključnu ulogu u procesu socijalizacije djeteta te je dio osobnog identiteta svakog 
čovjeka. Gotovo svim definicijama materinskog jezika zajedničko je to što se nastoji 
naglasiti osjećaj pripadanja određenoj nacionalnoj ili etničkoj zajednici (LaDousa, 
2010, prema Skelin Horvat i Muhvić-Dimanovski, 2012). 
Proces ovladavanja materinskim jezikom podrazumijeva ovladavanje sljedećim 
aspektima: ovladavanje glasovnim sustavom, gramatikom, semantikom i sposobnost 
komunikacije, odnosno da se korištenjem govora postigne određeni cilj (Vilke, 
1991). Iako sva djeca prolaze kroz različita razdoblja tijekom razvoja jezika, svako 
dijete osnove svoga jezika usvaja do treće godine (Kuvač-Kraljević i Palmović, 
2009, prema Jelaska, 2012). 
Jednojezična djeca tijekom usvajanja materinskog jezika usvajaju najmanje dva 
idioma, a dvojezična djeca usvajaju dva jezika. Dvojezična djeca „mogu oba jezika 
potpuno usvojiti i postati uravnoteženi dvojezični govornici koji svakim od svoja dva 
jezika vladaju kao izvorni govornici“ (Jelaska, 2012: 24). Tada se oba jezika 
nazivaju sumaterinskim ili materinskim jezicima (Jelaska, 2012). 
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4. INI JEZICI 
 
U svakodnevnoj komunikaciji ljudi često poistovjećuju strani jezik i drugi jezik, 
međutim navedeni pojmovi nisu istoznačni. Strani jezik i drugi jezik s nasljednim 
jezikom spadaju u skupinu inih jezika (Jelaska, 2012). 
 
4.1. Strani jezik 
 
Pod pojmom stranog jezika podrazumijeva se onaj jezik koji se usvaja učenjem 
na tečaju ili u odgojno-obrazovnim ustanovama nakon što je osoba usvojila 
materinski jezik. One osobe kojima je hrvatski strani jezik većinom su uspješniji u 
djelatnostima slušanja i čitanja nego u djelatnostima govorenja i pisanja. Bolje 
vladanje prijemnim u odnosu na proizvodne djelatnosti što se posebno može uvidjeti 
u samom razgovoru, odnosno u tečnosti govora. Razlog tomu je taj što osobe više 
uče  nego se služe jezikom te najčešće imaju veću svijest o jeziku nego izravno 
znanje jezika. Na primjer, kada osoba poznaje određena gramatička pravila, ali ih ne 
upotrebljava u komunikaciji (Jelaska, 2012).  
 
4.2. Drugi jezik 
 
Pod pojmom drugog jezika podrazumijeva se jezik šireg okruženja koji osoba 
najčešće usvaja nakon što je usvojila materinski jezik (Jelaska, 2012). U suvremeno 
doba ljudi nisu vezani uz mjesto svog boravišta pa, upravo zbog brojnih migracija, 
većina djece uz materinski jezik uči i drugi jezik. Djeca usvajaju drugi jezik jer im je 
on u većini situacija neophodan za komunikaciju s drugim osobama ili okolinom. 
Dakle, za razliku od stranog jezika, koji djeca usvajaju na nastavi, tečajevima, 
odnosno formalnim obrazovanjem, drugi jezik djeca usvajaju kroz interakciju sa 
svojom neposrednom okolinom na spontan i prirodan način (Vilke, 1991). 
Materinski jezik je vrlo prisutan kod usvajanja drugog jezika, a količina njegove 
prisutnosti pretežno ovisi o različitim uvjetima u kojima se dijete nalazi prilikom 
usvajanja jezika.  
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Naime, ako dijete jezik usvaja unutar obiteljskog okruženja u kojem, primjerice, 
samo majka komunicira na drugom jeziku, a u širem okruženju se govori materinski 
jezik, na dijete će veći utjecaj imati upravo materinski jezik. Nasuprot tome, ako 
dijete živi u zemlji u kojoj se komunicira na drugom jeziku, tada će na dijete imati 
veći utjecaj upravo drugi jezik (Vilke, 1991). 
Brojna istraživanja su dokazala mnoge prednosti učenja drugog jezika u ranoj 
dobi. U skladu s time, dokazano je da ako djeca počnu s učenjem drugog jezika do 
šeste godine, da će taj jezik usvojiti bez stranog naglaska. Usvajanje drugog jezika u 
ranoj dobi ne utječe samo na pravilan izgovor, nego i na usvajanje sintakse, 
razumijevanje slušanjem i na sposobnost usvajanja vokabulara (Vilke, 1991).  
 
4.3. Nasljedni jezik 
 
Jezik koji se usvaja unutar obiteljskog okruženja ili unutar uže jezične zajednice 
(useljeničke ili manjinske) naziva se nasljednim jezikom. Njegova glavna 
karakteristika jest podređenost glavnom jeziku te nije u dovoljnoj mjeri razvijen 
unutar svih jezičnih djelatnosti. Čest je slučaj da je djeci nasljedni jezik materinski 
jezik tijekom perioda ranog djetinjstva, ali, nakon što se djeca upoznaju s jezikom 
koji je glavni u njihovom širem okruženju, nasljedni jezik se potiskuje na drugo 
mjesto (Jelaska, 2012). 
Ona osoba kojoj je hrvatski jezik nasljedni jezik, u pogledu proizvodnih 
djelatnosti najčešće vlada samo govorenjem, a zbog okolnosti razvoja jezika ni 
izravno znanje tih govornika nije dostatno (Jelaska, 2012).  
 
4.4. Međujezik 
 
Međujezik je termin koji je vezan za govornike stranog ili drugog jezika, a uz 
strukture i elemente koji postoje unutar materinskog jezika, obuhvaća i strukture i 
elemente drugog li stranog jezika odnosno jezika cilja (Vilke, 1991). Dakle, 
međujezik obuhvaća propuste i odstupanja razvojnog karaktera koji se s vremenom 
gube.  
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Pojedina odstupanja nikada ne nestanu, ali, za razliku od izvornih govornika koji 
imaju tzv. izvorna odstupanja, inojezični govornici uz izvorna odstupanja imaju i 
prijenosna odstupanja (Jelaska, 2012). Međutim, međujezično polje, odnosno 
međujezik ne mora nužno biti negativna pojava u ovladavanju pojedinim jezikom, 
već može predstavljati i polje učenja unutar kojeg će se prema poznatim jezičnim 
uzorcima ovladavati novim uzorcima. Učinkovitost korištenja međujezika ponajprije 
ovisi o dobi učenja jezika, odnosno u kojoj mjeri je razvijen jedan sustav kada se 
započinje s učenjem, to jest uvođenjem drugog sustava. Osim toga, iskoristivost 
međujezika ovisi i o jezičnom krajoliku, o potrebi za učenjem jezika kao i o 
motivaciji za ovladavanjem novog jezičnog sustava. Ukoliko se postojanje 
međujezičnog polja ne iskoristi pravodobno, međujezično polje će se trajno zatvoriti 
te će postati izvor stalnih jezičnih pogrješaka (Pavličević-Franić, 2006). 
 
 
4.5. Proces ovladavanja inim jezicima 
 
U procesu usvajanja inog jezika primjećuje se razlika između izravnog znanja i 
svjesnog znanja. Izravno znanje jezika podrazumijeva sposobnost slušanja i čitanja 
određenog jezika, odnosno vladanje prijemnim znanjem i sposobnost govorenja i 
pisanja određenog jezika, odnosno vladanje proizvodnim znanjem. Međutim, ako 
osoba vlada izravnim znanjem jezika, to ne znači da ta osoba može objasniti pravila 
kojima sluša, čita, govori i piše. Svjesno znanje podrazumijeva sposobnost 
oblikovanja jezičnog znanja u umu i mogućnost da ga se izrazi riječima. Svjesno 
znanje djeca stječu učenjem, na primjer, da osoba može pojasniti što znači određena 
riječ ili mogućnost izricanja određenoga gramatičkog pravila i slično. Govornici inih 
jezika imaju određena neizravna znanja te se kod njih mogu uvidjeti razlike između 
svjesnog i izravnog znanja u pojedinim jezičnim djelatnostima (Jelaska, 2012). 
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5. POJAM I VRSTE VIŠEJEZIČNOSTI 
 
Postoje brojna određenja pojma višejezičnosti, ali, usprkos tome, 
općeprihvaćena definicija ne postoji. Brojni autori su odredili značenje pojma 
dvojezičnosti, odnosno višejezičnosti, a definicije se razlikuju ovisno o pristupu 
pojedinog znanstvenika. 
Pojam višejezičnosti u širem smislu znači sposobnost aktivnog služenja 
različitim jezicima, a njegove istoznačnice su polilingvizam, plurilingvizam i 
multilingvizam (Ivanković, 2017). Iako se pojam višejezičnosti najčešće povezuje sa 
sposobnošću vladanja nekoliko različitih jezika, sam pojam višejezičnosti 
podrazumijeva i sposobnost korištenja nekoliko idioma jednog materinskog jezika  
(Pavličević-Franić, 2005). 
Postoje različiti načini, odnosno kriteriji po kojima se može klasificirati 
višejezičnost, a ovaj rad temeljit će se na podijeli višejezičnosti prema kriteriju 
recipročnosti. Dakle, ova klasifikacija temelji se na „međuodnosu jezika u kontaktu“ 
(Pavličević-Franić, 2005: 63). Prema navedenom kriteriju, višejezičnost se može 
podijeliti na dvije vrste, a to su horizontalna ili vodoravna višejezičnost i vertikalna 
ili okomita višejezičnost (Gudelj, 2017). Osim toga, višejezičnost se može podijeliti i 
s obzirom na razdoblje u kojem se jezik uči, odnosno usvaja pa u skladu s navedenim 
kriterijem postoje jezici koji se usvajaju, odnosno materinski jezik/jezici i jezici 
kojima se ovladava, odnosno koje se uči. U posljednju skupinu jezika ubrajaju se oni 
jezici koje dijete nauči nakon razdoblja ranog djetinjstva (najčešće se misli na 
razdoblje nakon treće godine). Dakle, ovisno o razdoblju u kojem dijete uči jezik, 
višejezičnost može biti simultana ili sukcesivna (Pavličević-Franić, 2005).   
Okomita, vodoravna, sukcesivna i simultana višejezičnost bit će objašnjena u 
nastavku ovog rada. 
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5.1. Okomita višejezičnost 
 
Okomita višejezičnost podrazumijeva uporabu raznih idioma pojedinog jezika, 
odnosno ona predstavlja odnos između pojedinog dijalekta i standardnog jezika 
(Ivanković, 2017; Pavličević-Franić, 2005).  
Okomita višejezičnost je češća nego vodoravna višejezičnost jer se pojavljuje u 
gotovo svakoj društvenoj zajednici (Gudelj, 2017). Smatra se da je gotovo nemoguće 
pronaći jednojezičnog govornika jer djeca već od najranije dobi uče nekoliko 
različitih idioma svoga jezika. Naime, u odgojno-obrazovnim institucijama djeca 
usvajaju barem dva idioma kao što su, na primjer, govoreni idiom, obrazovni idiom, 
standardni idiom i drugi. Upravo je iz tog razloga gotovo svako dijete višejezično 
(Jelaska, 2012).  
Prema autorici Pavličević-Franić (2005), djeca u institucijama ranog i 
predškolskog odgoja ovladavaju materinskim jezikom na različitim razinama 
usvojenosti. U skladu s time, djeca pri polasku u školu na prvoj razini posjeduju 
usvojenost prvog jezika unutar obiteljskog konteksta u kojem je dijete progovorilo, 
na drugoj razini se upoznaje s normama standardnog materinskog jezika kojeg 
susreće unutar institucijskog konteksta, to jest u odgojno-obrazovnim ustanovama i 
na trećoj se razini upoznaje sa supstandardnim podsustavima materinskog jezika, 
odnosno upoznaje se s narječjima i žargonima. 
 
5.2. Vodoravna višejezičnost 
 
Vodoravna višejezičnost podrazumijeva sposobnost služenja dvama ili više 
jezicima. Ističu se brojne definicije višejezičnosti koje se u temelju odnose na 
vodoravnu višejezičnost, a neke od njih su: višejezični govornici su isključivo oni 
koji isto kao i izvorni govornici vladaju određenim jezicima (Bloomfield, 1933, 
prema Gudelj, 2017); višejezičnim govornikom se smatra osoba koja može 
komunicirati na dvama jezicima ili više jezika o svakodnevnim uobičajenim temama 
jer samo nekolicina ljudi može komunicirati na više jezika kao i izvorni govornici tih 
jezika (Myers-Scotton, 2006, prema Gudelj, 2017).  
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Nasuprot navedenog, pojedini autori smatraju da se višejezičnim govornikom smatra 
ona osoba koja je ovladala barem jednom djelatnosti jezika (Macnamara, 1967, 
prema Gudelj, 2017).  
 
Uvidom u definicije višejezičnosti brojnih autora može se primijetiti da 
višejezičnost predstavlja određenu neprekidnu liniju, odnosno cjelinu na kojoj se s 
jedne strane nalaze govornici koji imaju visok nivo jezičnog znanja i visoku 
sposobnost komunikacije u dvama, trima ili više jezicima, a s druge strane linije se 
nalaze govornici koji razumiju drugi jezik, ali nemaju visoku sposobnost 
komunikacije i visok nivo jezičnog znanja (Ivanković, 2017). Maksimalni oblik 
višejezičnosti podrazumijeva potpunu sposobnost vladanja dvama, trima ili većem 
broju jezika, a drugi oblik višejezičnosti, minimalni oblik, podrazumijeva djelomičnu 
uporabu pojedine jezične vještine (Vilke, 1991). U skladu s navedenim, unutar 
vodoravne višejezičnosti postoje dva tipa govornika, a to su autonomni ili čisti 
višejezični govornici koji su određeni broj jezika učili od najranijeg djetinjstva te se 
aktivno njima služe na svim jezičnim razinama i miješani višejezični govornici koji 
su počeli učiti strani jezik u kasnijoj dobi pa iz tog razloga dolazi do uspostavljanja 
paralelnih jezičnih kodova različitih vrijednosti. Unutar navedenih razina nalazi se  
subordinativna višejezičnost odnosno središnji tip višejezičnosti koji naglašava da je 
jedan jezik uvijek primarni u usporedbi s drugim, to jest stranim jezikom (Pavličević-
Franić, 2005). 
 
 
5.3. Simultana višejezičnost 
 
Simultana ili istodobna višejezičnost podrazumijeva usporedno usvajanje više 
jezika od samog rođenja djeteta (Ivanković, 2017). 
Brojna istraživanja su se bavila simultanom dvojezičnošću, a jedno od 
najpoznatijih je istraživanje W. Leopolda koji je pratio jezični razvoj svoje kćeri. 
Njegova kćer je usvajala njemački i engleski jezik od rođenja (Vilke, 1991). 
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U prvim godinama života, točnije do druge godine, djevojčica je u jednom sustavu 
kombinirala i njemački jezik i engleski jezik, na primjer, nije postojala razlika u 
njenoj artikulaciji glasova u navedenim jezicima te je u rečenicama upotrebljavala 
riječi iz oba jezika.  
Potkraj druge godine počinje stvarati razliku između engleskog i njemačkog 
jezika, a u razdoblju između druge i pete godine dominantniji je bio engleski jezik u 
odnosu na njemački što autor povezuje s time da je djevojčica u tom periodu živjela 
u SAD-u gdje je službeni jezik engleski. S pet godina odlazi u Njemačku i već nakon 
mjesec dana jezični razvoj njemačkog jezika je uznapredovao dok je s engleskim 
jezikom imala određenih teškoća. Nakon nekog vremena, ponovno se vraća u SAD i 
situacija postaje obrnuta; engleski jezik ponovno postaje dominantniji nad 
njemačkim jezikom. Pola godine nakon povratka u SAD teškoće u njemačkom jeziku 
su nestale te se od tog trenutka smatrala dvojezičnom (Vilke, 1991). 
U skladu s navedenim istraživanjem uočljivo je da jezični razvoj višejezične 
djece ima nekoliko aspekata, a to su: kombiniranje jezika u prvoj fazi, stupnjevito 
razdvajanje jezika u drugoj fazi, djelovanje jednog sustava na drugi u trećoj fazi, 
obilježje četvrte faze jest da jedan jezik postaje superiorniji nad drugim, a u petoj fazi 
dolazi do ravnoteže između jezičnih sustava (Grosjean, 1982., prema Vilke, 1991).  
Rezultati istraživanja pokazuju da višejezično dijete mora usvojiti iste zadatke kao i 
jednojezično dijete prilikom usvajanja jezika, odnosno mora usvojiti glasovni sustav 
jezika, način oblikovanja riječi kao i njihovog kombiniranja u iskazima, zatim mora 
usvojiti značenja riječi u različitim kontekstima i na kraju mora usvojiti načine 
upotrebe jezika kako bi moglo komunicirati s osobama u svojoj neposrednoj okolini. 
Također, brojna su istraživanja dokazala da je lingvistički razvoj djece koja usvajaju 
dva ili više jezika jednak, čak i onda kada se radi o jezicima koji pripadaju različitim 
jezičnim skupinama. Iako jednojezično dijete i višejezično dijete prolaze kroz 
jednake faze jezičnog razvoja i moraju ovladati, odnosno obaviti jednake zadatke, 
jezični razvoj višejezičnog djeteta je teži i sporiji jer ono uči „razlikovati dva jezika i 
upotrebljavati elemente dvaju jezičnih sustava u onom jeziku kojem oni pripadaju“ 
(Vilke, 1991: 96).  
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Veliki broj istraživanja ukazuje na to da je razlikovanje jezika kod djeteta 
stupnjevit proces. Kako dijete postupno razvija svijest o tome da postoje dva ili više 
jezika u njegovoj sredini, tako počinje i sve više razlikovati određene jezične sustave.  
 
U prvim godinama života dijete ima jedan sustav u kojem kombinira riječi iz 
dvaju ili više jezika pa se zbog toga čini da djeca u tom periodu ne stvaraju razliku u 
vokabularu određenih jezika. Primjerice, neke igračke će dijete imenovati riječima iz 
jednog jezika dok će druge igračke ili predmete imenovati riječima drugog jezika.  
Upotreba dvaju ili više jezika u jednom sustavu najočitija je kad dijete u svom 
govoru koristi složenice. Kako djetetov razvoj napreduje, tako ono počinje stvarati 
razliku u vokabularu i gramatici jezika koje usvaja pri čemu si pomaže tako što 
povezuje jezike koje usvaja s različitim osobama. Primjerice, ako majka govori 
engleski jezik, a otac njemački jezik dijete će se obraćati majci na engleskom ,a ocu 
na njemačkom i bit će vrlo zbunjeno kada od oca čuje engleski, a od majke njemački 
jezik. Djeca striktno odvajaju govornike s obzirom na jezik kako bi se uz pomoć 
govornih modela mogla približiti standardu određenog jezika, odnosno govora. Kada 
djeca postanu svjesna razlike između jezika koje usvajaju, tada prestaju povezivati 
jezike s različitim osobama i tek tada ona postaju istinski višejezična (Vilke, 1991).  
 
 
5.4. Sukcesivna višejezičnost 
 
Sukcesivni tip višejezičnosti karakterističan je za osobe koje tek nakon usvajanja 
osnova jednog jezika, usvajaju drugi jezik. Budući da se kod djece urednog razvoja 
do treće godine usvajaju temelji prvog jezika, upravo se treća godina navodi kao 
granica za razlikovanje sukcesivne od simultane višejezičnosti. Bitno je naglasiti da 
je to zapravo proizvoljna granica jer točno određena granica za razlikovanje 
simultane od sukcesivne višejezičnosti ne postoji (Ivanković, 2017). Primjer 
sukcesivne višejezičnosti jest kada djeca u prvim godinama života usvajaju jezik 
manjine, a s učenjem jezika koji je dominantan u određenom stanovništvu, započinju 
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nakon prvih godina života u odgovarajućim odgojno-obrazovnim institucijama 
(Vilke, 1991). 
Za razliku od simultane višejezičnosti, pri kojoj djeca usvajanjem više jezika 
imaju teškoća s razlikovanjem, odnosno odvajanjem određenih jezika, kod 
sukcesivne višejezičnosti dijete već zna jedan jezik pa ne postoji problem u 
odvajanju jezičnih sustava.  
Osnovna pitanja koja se javljaju u pogledu proučavanja sukcesivne 
višejezičnosti vezana su za to kakav utjecaj ima znanje onih jezika koja je dijete 
prvotno usvojilo na usvajanje ostalih jezika, koje su karakteristike određenih 
razvojnih razdoblja prilikom ovladavanja drugim jezikom i drugo (Vilke, 1991). 
 
Jedno od najistaknutijih istraživanja u pogledu sukcesivne višejezičnosti je 
istraživanje L. Wong-Fillmore koje je značajno jer u njemu autorica ne prikazuje 
samo ono što djeca uče, nego daje i analizu društvenih strategija kojima se djeca 
koriste prilikom usvajanja drugog jezika. Istraživanje je pokazalo da djeca prolaze 
kroz tri međusobno isprepletene faze prilikom usvajanja drugog jezika. U prvoj fazi 
djeca koriste geste prilikom sporazumijevanja, usvajaju nazive predmeta i uče izraze 
u obliku formula. To čine jer imaju potrebu uspostaviti socijalni odnos s osobama 
koje su u njihovoj neposrednoj okolini i koje komuniciraju na jeziku koje dijete 
usvaja. Glavna karakteristika druge faze jest dječja potreba za izražavanje vlastitih 
misli, osjećaja, ideja, stavova i tako dalje. U skladu s time, oblikuju rečenice na način 
da koriste riječi drugog jezika uz povremeno posuđivanje riječi prvog jezika. 
Obilježje treće faze jest da djeca kažu ono što u određenom trenutku žele bez previše 
promišljanja o tome jesu li upotrijebila pravu riječ, je li poredak riječi u rečenici u 
skladu s gramatikom određenog jezika i slično. U skladu s navedenim razvojnim 
fazama, autorica istraživanja navodi sljedeće strategije kojima se dijete koristi: u 
prvoj fazi dijete pokazuje interes za uključivanje u društvo pa ne želi govornicima 
određenog jezika dati do znanja da ne razumije ono o čemu oni komuniciraju, u 
drugoj fazi dijete pokušava odabrati odgovarajuće riječi kako bi ostavilo dojam da 
zna govoriti na određenom jeziku i u trećoj fazi ne promišlja o načinu na koji će 
nešto izgovoriti, nego se oslanja na podršku vršnjaka (Wong Fillmore 1976., prema 
Vilke, 1991). 
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Iako je navedeno istraživanje provedeno 1976. godine pa ga mnogi autori 
smatraju nedostatnim, ono je pokazalo značajan odmak od ostalih istraživanja po 
tome što autorica uzima u obzir da uspješnost u usvajanju jezika, ali i način na koji se 
sam taj proces odvija, ovisi o individualnim karakteristikama djece što je većini 
ostalih istraživača promaknulo.  
Neka od tih individualnih obilježja su: razlike u temperamentu, sposobnostima, 
interesima i potrebama djece, njihovoj motivaciji za učenje i drugo (Vilke, 1991). 
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6. POJAM JEZIČNOG KRAJOLIKA 
 
 
Jezični krajolik se može se definirati u užem i širem smislu. U širem smislu, 
značenje jezičnog krajolika uključuje povijesni pregled pojedinih jezika i različitih 
stupnjeva u znanju jezika dok u užem smislu jezični krajolik obuhvaća idiome 
određenog jezika, to jest odnosi se isključivo na jezični sustav jednog jezika (Gorter, 
2006). 
Svi jezici koji su prisutni na određenom javnom području ubrajaju se u jezični 
krajolik. U skladu s time, on obuhvaća jezike prometnih znakova, oglasa, imena ulica 
i mjesta, izloga trgovina i drugo.  Navedeni znakovi mogu se kategorizirati na 
službene znakove i neslužbene znakove. Pod službenim znakovima podrazumijevaju 
se oni znakovi koji su postavljeni od strane vlade, a pod neslužbenim znakovima 
podrazumijevaju se komercijalni oglasi postavljeni od strane privatnih organizacija 
ili osoba. Navedena podjela je zasnovana na razlikama u elementima prikazanima na 
znakovima poput broja korištenih jezika, lokaciji na kojoj se znak nalazi, veličini 
fonta i poretku jezika na višejezičnim znakovima  (Gorter, 2006). 
Koncept jezičnog krajolika obuhvaća dva aspekta – politički i socio-geografski  
aspekt. Jezični krajolik u političkom aspektu podrazumijeva globalni koncept za 
opisivanje i analizu jezične situacije u određenoj zemlji, a  u socio-geografskom 
aspektu podrazumijeva prisutnost i upotrebu mnogih jezika na većem geografskom 
području (Gorter, 2006). 
Pojam jezičnog krajolika je od iznimne važnosti jer se reprezentacija jezika u 
neposrednoj okolini čovjeka odnosi na probleme moći i statusa određenih jezika u 
specifičnom sociolingvističkom kontekstu. Dominantan jezik je najčešće korišten za 
imena mjesta i na oglasima dok ostali jezici nisu toliko zastupljeni. Prisutnost ili 
odsutnost jezika direktno i indirektno odražava status pojedinog jezika unutar 
određene zajednice. S druge strane, znakovi mogu prikazivati identitet određene 
jezične grupe te upotreba više jezika u jezičnom krajoliku doprinosi jezičnoj 
različitosti (Cenoz i Gorter, 2008).  
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Područje jezičnog krajolika vrlo je nedostatno istraženo, međutim zadnjih 
godina se provode brojna istraživanja koja pobliže proučavaju sve ono što se nalazi u 
neposrednoj okolini čovjeka, a utječe na njegovu sveukupnu jezičnu kompetenciju. 
Istraživanja jezičnog krajolika mogu se podijeliti u dvije osnovne skupine. U prvu 
skupinu ubrajaju se istraživanja koja su konkretno usmjerena na jezike koji su 
zastupljeni na znakovima, a  druga skupina istraživanja promatra važnost 
zastupljenih jezika što je od posebne važnosti zbog povezanosti određenih jezika s 
identitetom i kulturnom globalizacijom (Gorter, 2006). 
Veliki je utjecaj jezičnog krajolika na razvoj govora i stjecanje jezične 
kompetencije. Isto kao što na razvoj govora i  stjecanja jezične kompetencije utječe 
interakcija s drugim osobama, uzoran govorni model i drugi činioci, tako i sve ono 
što je napisano, a nalazi se u djetetovom okruženju (plakati, panoi, natpisi na 
oglasnim pločama i drugo), izravno utječe na djetetov razvoj govora i jezika u cjelini. 
U skladu s navedenim, jezični krajolik predstavlja višedimenzionalan kontekst za 
učenje i upravo zbog toga je vrlo važno što on sadrži (Cenoz i Gorter, 2008). Naime, 
sve što se nalazi u djetetovom neposrednom okruženju predstavlja djetetu izvor 
stjecanja znanja o svijetu koji ga okružuje i zato je vrlo bitno što je to napisano u 
okolini i na koji način je napisano. 
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7. POTICANJE VIŠEJEZIČNOSTI U USTANOVAMA RANOG I 
PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 
 
 
Višejezično obrazovanje usko je povezano s jezičnom politikom određene 
države. Univerzalna definicija višejezičnog obrazovanja ne postoji, već ga svaki 
autor objašnjava na jedinstven način. Međutim, ono što je svim autorima zajedničko 
jest to da prilikom određivanja značenja višejezičnog obrazovanja polaze od 
školskog sustava gotovo zanemarujući ustanove za rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje (Lujić, 2016).  
Pod pojmom višejezičnog obrazovanja podrazumijeva se uporaba više jezika 
neovisno o njihovom mjestu u kurikulu i bez obzira na odgojno-obrazovne ciljeve 
pojedinog programa (Lujić, 2016).  
Pojam jezične politike također nema općeprihvaćenu definiciju, ali jedna od 
istaknutijih je definicija autora Herberta Christa. On navodi da je jezična politika 
ukupnost određenih političkih inicijativa pomoću kojih određena država podržava 
jezik ili jezike u pogledu njegove pozicije u odnosu na druge jezike, širenju i 
funkcioniranju (Christ, 1980, prema Velički, 2007). U skladu s navedenim, jezična 
politika obuhvaća službene odluke uz pomoć kojih određena zemlja upravlja 
jezičnim zajednicama. Pojam jezičnog planiranja usko je vezan za pojam jezične 
politike, a podrazumijeva načine provođenja jezične politike na određenim javnim 
mjestima (Lujić, 2016). 
 
7.1. Višejezično obrazovanje u Europskoj uniji 
 
 
Europsku uniju čini mnoštvo država, pa prema tome njeno glavno obilježje jest 
raznolikost kultura i identiteta, a samim time i jezična raznolikost (Lujić, 2016). 
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U okviru Europske unije, nacionalne granice pojedinih država imaju isključivo 
simboličko značenje pa je to jedan od primarnih razloga za nastanak fenomena nove 
višejezičnosti. Nova višejezičnost podrazumijeva tendenciju zemalja da promišljaju i 
planiraju programe za učenje jezika (Velički, 2007). Višejezičnost ima mnoštvo 
prednosti u pogledu komunikacije, ekonomije, kulture i drugog te upravo zbog toga 
joj zakonodavstvo Europske unije pridaje toliku važnost (Bialystok, 2011, Wei, 2000 
prema Bratulić i sur., 2017). Jedan od glavnih preduvjeta cjeloživotnog razvoja jest 
višejezičnost. Ona građanima Europske unije omogućuje kontinuirani osobni i 
profesionalni razvoj koji ostvaruju unutar interkulturalnog dijaloga što doprinosi 
ostvarenju ekonomskog potencijala Europe (Vijeće Europe, 2008, prema Bratulić i 
sur., 2017). Jezična politika Europske unije usmjerena je na dva cilja višejezičnosti, a 
to su: „zaštita jezične raznolikosti i promicanje učenja stranih jezika“ (Bratulić i sur., 
2017: 20).  
Odjel za jezičnu politiku Vijeća Europe i Europski centar za moderne jezike 
pomažu zemljama članicama u stvaranju standarda koji će im omogućiti da provode 
jezičnu politiku Europske unije. Jezična politika Europske unije utemeljena je na 
brojnim zakonima, smjernicama, poveljama i drugom. „Vodič za razvoj jezičnih 
obrazovnih politika u Europi“ jedan je od temeljnih dokumenata za lakše shvaćanje 
jezične politike Europske Unije, zato što se u njemu navodi glavni cilj jezične 
obrazovne politike, a to jest razvoj vlastite višejezične kompetencije (Lujić, 2016: 
102). Višejezična kompetencija predstavlja jezični opseg kojim se pojedina osoba 
koristi na način koji je prikladan određenoj interkulturalnoj i komunikacijskoj 
situaciji (Lujić, 2016). 
 
Prema ugovoru koji se odnosi na zasnivanje Unije, države koje su članice 
Europske unije imaju vlastitu odgovornost za uređenje svog sustava obrazovanja. 
Upravo zbog toga što članice mogu samostalno regulirati svoj obrazovni sustav, 
jezična obrazovna politika kakvu Unija želi prenijeti još je uvijek neostvarena u 
većini država (Lujić, 2016). Također, kao problem implementacije jezične obrazovne 
politike Europske unije u obrazovni sustav njenih članica brojni autori navode i 
hijerarhiju između jezika – najčešće se poučava engleski jezik dok su regionalni i 
znakovni jezici zanemareni.  
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Osim toga, kao još jedan, sve češći propust u obrazovnim sustavima jest i ignoriranje 
dvojezičnosti romskih manjina i imigranata (Lujić, 2016).  
 
 
7.2. Višejezičnost u Republici Hrvatskoj 
 
Jezična politika u Hrvatskoj uvjetovana je demografskim učincima, geografskim 
smještajem, kulturnim okruženjem i zahtjevima Europske unije, a odražava je 
zakonom regulirana organizacija raznih načina višejezičnog obrazovanja. U skladu s 
time, posebno su zaštićeni pripadnici jezičnih i nacionalnih manjina na način da im je 
omogućen pristup posebnim obrazovnim programima. Pripadnicima nacionalnih 
manjina je omogućeno obrazovanje na vlastitom jeziku. Također, zakonom je 
utvrđeno da oni učenici koji imaju nedostatno znanje hrvatskog jezika imaju pravo 
na obrazovanje i pomoć u učenju (Lujić, 2016). Navedeni su samo neki primjeri 
zakona kojima se uređuje višejezično obrazovanje na području Republike Hrvatske, 
međutim svi oni  prvenstveno se odnose na školski sustav.  
 
Višejezičnost jest redovita pojava suvremenog doba te jedna od glavnih 
karakteristika društva 21. stoljeća. Upravo zbog toga bi se s višejezičnim 
obrazovanjem u jednojezičnom društvu trebalo početi u predškolskom razdoblju. 
Ovladavanje drugim jezikom ne predstavlja napor za dijete, nego doprinosi 
njegovom spoznajnom razvoju i fleksibilnosti (Rohde, 2001). Brojna istraživanja su 
dokazala da postoje mnogobrojne prednosti ranog učenja jezika pa je hrvatska 
obrazovna jezična politika, prateći znanstvene spoznaje, uvela u ustanove ranog i 
predškolskog odgoja i obrazovne programe na stranom jeziku. Međutim, i dalje 
postoji pitanje koji se to jezici uče i u kojem omjeru se oni usvajaju u ustanovama 
ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Osim toga, upitno je i koliki je broj djece 
uključeno u određeni program na stranom jeziku unutar institucija za rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje (Velički, 2007).   
 
Kako bi se unaprijedilo višejezično obrazovanje, potrebno je ostvariti kontinuitet 
u učenju jezika, a to je moguće ako se osigura bolja povezanost vrtića i škole.  
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Upravo na taj način omogućuje se da dijete nastavi učenje jezika na adekvatnoj 
razini. Osim toga, usprkos brojnim dokazima o plastičnosti mozga u ranom 
razdoblju, učenje drugih jezika od najranije dobi jest i dalje nedostatno. Hrvatska 
jezična politika trebala bi se usmjeriti na davanje mogućnosti svoj djeci za učenje 
jezika već od najranije dobi (Velički, 2007). 
 
 
7.3. Kompetencija komunikacije na materinskom jeziku 
 
  
Hrvatska obrazovna politika prihvatila je osam ključnih kompetencija kojima se 
promiče cjeloživotno učenje, a među njima se navodi i komunikacija na materinskom 
jeziku (Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 2014). 
Upravo kako bi potaknuli razvoj navedene kompetencije, odgajatelji trebaju imati na 
umu da višejezična djeca imaju dva ili više materinska jezika. U skladu s time, nije 
dovoljno poticati razvoj komunikacije samo na jednom jeziku kojim dijete govori, 
već doprinijeti razvoju komunikacijske kompetencije na svim materinskim jezicima 
pojedinog djeteta. Važno je poticati razvoj komunikacijske kompetencije kod djece 
jer je ona ključna za njihovo uspješno uključivanje u odgojno-obrazovni proces. 
Komunikacijska kompetencija s lingvističkom kompetencijom čini jezičnu 
kompetenciju, a ona podrazumijeva upotrebu jezika u konkretnim situacijama dok se 
lingvistička kompetencija odnosi na teorijsko znanje o jeziku (Pavličević-Franić, 
2018). Poticanje komunikacijske kompetencije na materinskim jezicima 
podrazumijeva osposobljavanje djece za verbalizaciju njihovih stavova, iskustva, 
osjećaja, misli, doživljaja i drugog u situacijama koje su za njih svrhovite i smislene. 
Također, osim verbalnog izražavanja, potrebno je osposobiti dijete i za bilježenje 
vlastitih misli, iskustava, stavova i drugog što je temelj rane pismenosti (Nacionalni 
kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 2014).  
 
U pogledu komunikacije na materinskim jezicima, dijete razvija svijest o načinu 
na koji jezik utječe na druge te razvija potrebu korištenja jezika u skladu s 
društvenim normama.  
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Kako bi odgajatelj potaknuo razvoj komunikacije na materinskom jeziku ili 
materinskim jezicima, treba stvoriti poticajno okruženje za učenje jezika u kojem će 
dijete moći komunicirati na različite načine s odraslima i s ostalom djecom 
(Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 2014). 
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8. VIŠEJEZIČNOST I JEZIČNI KRAJOLIK U ODGOJNO-
OBRAZOVNOJ PRAKSI 
 
U svrhu završnog rada proveden je intervju koji se sastojao od pitanja otvorenog 
tipa, a ona su navedena u prilozima na kraju rada. Intervju je proveden s 
odgajateljicom M.M. koja ima tri godine radnog staža te s višejezičnim govornikom 
L.N. kako bi se dobio detaljniji uvid u višejezičnost i jezični krajolik konkretnim 
primjerima iz odgojno-obrazovne prakse. 
 
8.1.  Iskustvo odgajatelja u radu s višejezičnom djecom 
 
 
Odgajateljica ima bogato iskustvo vezano za odgojno-obrazovni rad s 
višejezičnom djecom. Naime, na samom početku svog radnog staža radila je u 
talijanskoj skupini gdje je svako dijete govorilo dva jezika – talijanski i hrvatski, a 
jedino je s djevojčicom B. govorila samo na talijanskom jer djevojčica nije razumjela 
hrvatski. Nakon rada u talijanskoj skupini, trenutno je zaposlena na Belvederu gdje u 
odgojno-obrazovnoj skupini ima dvoje vodoravno višejezične djece – Ruskinju i 
Roma.  
Pri dolasku u skupinu, djevojčica je imala tri godine i govorila je ruski te vrlo 
malo hrvatskog, a dječak je imao šest godina i znao je samo osnove hrvatskog jezika. 
Odgajateljica je stavila naglasak na to da dječak ima stariju braću koja idu u školu 
gdje je službeni jezik hrvatski pa su vjerojatno oni poslužili kao govorni model 
dječaku. Također, navela je da je imala dosta poteškoća u komunikaciji s dječakom 
jer je  znao vrlo malo osnova i nije dobro artikulirao glasove. U skladu s time, u 
razgovor s dječakom se ponajviše oslanjala na neverbalnu komunikaciju kojom su se 
uspjeli sporazumjeti. Odgajateljica je navela da je dječaku trebalo godinu dana da se 
socijalizira što procjenjuje kao relativno dug period. Nasuprot njemu, socijalizacija 
djevojčice trajala je dva mjeseca. Djevojčica je došla u odgojno-obrazovnu ustanovu 
s tri godine pa je samim time i brže naučila hrvatski jezik jer, kao što je znanstveno 
utvrđeno, što je dijete mlađe, to će lakše ovladati jezikom pošto je njegov mozak 
plastičan, odnosno sklon ubrzanom reagiranju na podražaje iz okruženja.  
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Kao i kod dječaka, stariji brat djevojčice je imao vrlo bitnu ulogu u njenom 
razvoju govora i učenju jezika jer je djevojčica u svakodnevnoj interakciji s njim 
imala govorni model od kojeg je mogla učiti jezik. Na pitanje koje poticaje nudi 
višejezičnoj djeci odgajateljica je odgovorila da nudi poticaje na razini cijele 
skupine, ovisno o interesu djece, a ne ovisno o jeziku. Kada je radila u talijanskoj 
skupini, poticaje je nudila na talijanskom jeziku onoj djeci koja su bolje razumjela 
jezik, a onoj koja nisu nudila je poticaje na hrvatskom te je postupno, kako su oni 
usvajali talijanski, i njima prilagođavala poticaje.  
Kada smo se dotakle procesa socijalizacije vodoravno višejezične djece, 
istaknula je da njihova socijalizacija traje malo duže nego kod ostale djece, ali da se 
vrlo brzo „izjednače“ jer se djeca kroz igru izražavaju spontano i prirodno te  nemaju 
jezičnih barijera. Odgajateljica je naglasak stavila na to da ona potiče djecu da se 
samostalno uključuju u aktivnosti, ovisno o interesima, i da samostalno odabiru 
partnere za igru, a ona rijetko intervenira tako da potiče djecu da prihvate određeno 
višejezično dijete. Navodi da njena intervencija u socijalizaciji djece nije bila 
potrebna jer su ostala djeca skupine vrlo brzo prihvatila djevojčicu i dječaka. Ističe 
da je potrebno djeci predstaviti različitost kao bogatstvo i ukazati na to da je svatko 
od njih drugačiji kako bi socijalizacija pojedinog djeteta bila uspješnija. Na pitanje 
imaju li višejezična djeca poteškoća s usvajanjem standarda/jezika zajednice 
odgajateljica smatra da imaju jer to nije njihov primaran jezik. Također, navodi da 
najviše poteškoća imaju pri artikulaciji glasova i pri izgovoru pojedinih riječi. Osim 
toga, istaknula je da dijete što je mlađe, to lakše i brže usvoji standardni jezik. 
Primjer toga je djevojčica ruskog porijekla koja je nakon nekoliko mjeseci naučila 
osnove hrvatskog jezika na kojemu komunicira s odgajateljicom i ostalom djecom u 
skupini, a s roditeljima i obitelji komunicira na ruskom. Suprotno tome, dječaku 
romskog porijekla je trebalo godinu dana da bolje usvoji osnove hrvatskog jezika za 
uspješniju komunikaciju s odgajateljicom i ostalom djecom.  
Po pitanju upoznavanja djece odgojno-obrazovne skupine s tradicijom 
zemlje/područja višejezičnog djeteta, odgajateljica smatra da nije dovoljno educirana 
u tom području te da je, iz tog razloga, nastojala običaje lokalne zajednice u kojoj se 
vrtić nalazi što više približiti dječaku i djevojčici.  
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Također, odgajateljica je navela da jezični krajolik odgojno-obrazovne skupine u 
kojoj radi nije obogatila posebnostima dijalekta/jezika višejezičnog govornika jer 
također smatra da nije dovoljno educirana i da ne posjeduje dovoljno kompetencija iz 
navedenih jezika koje su potrebne za to. Osim toga, naglasila je da je talijanska 
skupina odgojno-obrazovne ustanove u kojoj je prije radila bila obogaćena 
poticajima na čakavskom narječju te su bile organizirane zajednice odgajatelja u 
pogledu njihovog educiranja o tome kako promicati čakavštinu.  
Odgajateljica M. smatra da višejezičnost donosi bogatstvo kako za višejezično 
dijete tako i za drugu djecu u skupini. Naime, smatra da višejezični govornik u 
interakciji s vršnjacima u odgojno-obrazovnoj ustanovi lakše i brže usvaja jezik, a 
ostala djeca skupine razvijaju solidarnost, poštovanje i toleranciju na različitost. 
Višejezičnost donosi brojne prednosti za djecu, odnosno za njihov optimalan rast i 
razvoj i upravo zbog toga odgajateljica smatra da je to izuzetno bogatstvo koje treba 
poticati, ali da je nužna edukacija odgajatelja kako bi se oni osjećali kompetentnije i 
kako bi na lakši i bolji način mogli podržati višejezičnost.  Bitne kompetencije koje 
bi odgajatelj trebao imati kako bi mogao integrirati jezik/dijalekt višejezičnog 
govornika s jezikom/standardom zajednice, po mišljenju odgajateljice su: spremnost 
na cjeloživotno učenje, rad na sebi te otvorenost za unošenje promjena u svoj 
odgojno-obrazovni rad. 
 
 
8.2.  Primjer višejezičnog govornika 
 
U obiteljskom domu višejezičnog govornika, primaran jezik bio je fiumanski 
koji spada pod venetske dijalekte talijanskog govornog područja izvan nacionalnih 
granica trenutne talijanske države (u lingvistici takozvani kolonijalni venetski). 
Upisom u talijansko odjeljenje riječkog vrtića Sassobianco/Beli kamik počeo je 
istovremeno usvajati talijanski standardni jezik i hrvatski standardni jezik. Osim 
navedenog, prije samog upisa u osnovnu školu pohađao je razne radionice engleskog 
jezika te je u ranoj fazi usvojio i ponešto od čakavskog narječja koji se u raznim 
oblicima govorio u njegovoj obitelji. Tijekom osnovnoškolskog obrazovanja učio je 
španjolski jezik četiri godine.  
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Ljubav prema jezicima koja se razvila u najranijoj dobi pratila ga je i kroz 
srednjoškolsko obrazovanje kada je učio francuski jezik, a nedavno je položio i ispit 
A razine iz jezika pod nazivom esperanto. 
U ustanovi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja govorio je pretežito na 
fiumanskom dijalektu s odgajateljicom i ostalom djecom koja su također znala taj 
dijalekt, na talijanskom standardnom jeziku s djecom iz talijanskog odjeljenja te na 
hrvatskom standardnom jeziku s djecom iz hrvatskog odjeljenja. Na dječjim 
radionicama komunicirao je na engleskom jeziku koji je kombinirao s talijanskim 
standardnim jezikom ili hrvatskim standardnim jezikom, ovisno o kojoj se radionici 
radilo. Kada je u pitanju usvajanje jezika zajednice, govornik navodi da nije imao 
poteškoća. Smatra da mu je pohađanje odgojno-obrazovnih ustanova (vrtić 
Sassobianco, OŠ/SE Dolac i srednja škola STŠ Rijeka/SMSI Fiume-Liceo) u kojima 
su bila zastupljena oba jezika itekako pomoglo u usvajanju istih jer je istovremeno 
podjednako razvijao i talijanski i hrvatski jezik, ne samo kroz formalnu nastavu, 
nego i kroz komunikaciju s prijateljima.  U skladu s time, komunikacija u ustanovi za 
rani odgoj i obrazovanje nije, po njegovom mišljenju, bila otežana s obzirom na to da 
se radilo o specifično prilagođenom okruženju. 
Na pitanje kako su ostala djeca vrtićkog okruženja prihvatila njegovu 
višejezičnost odgovorio je da višejezičnost u tom smislu nije bilo ništa što je bilo 
potrebno „prihvatiti“ s obzirom na to da je odrastao u okruženju u kojem su svi 
članovi obitelji govorili minimalno tri jezika, a slično je tako bilo i za većinu djece iz 
vrtića koji je pohađao. O višejezičnosti se nije razmišljalo kao o nečem posebnom jer 
nije postojao dojam da je to nešto drugačije ili neuobičajeno. Posebno je istaknuo da 
smatra kako je velika prednost u navedenom vrtiću bila to što su odgajatelji znali i 
koristili talijanski standardni jezik i hrvatski standardni jezik. Svi su njihovi odgojno-
obrazovni postupci bili usmjereni na poboljšanje kvalitete poznavanja više jezika 
djece jer su sva djeca u određenoj mjeri koristila fiumanski dijalekt, hrvatski 
standardni jezik i talijanski standardni jezik. Ističe kako se, u usporedbi s hrvatskim 
standardnim jezikom i talijanskim standardnim jezikom, fiumanski dijalekt manje 
koristio jer ga je vrlo malo ljudi znalo govoriti.  
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Po pitanju jezičnog krajolika ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje 
govornik smatra da je bio vrlo obogaćen što povezuje s činjenicom da su odgajatelji 
poznavali i koristili hrvatski i talijanski jezik na razini materinskog jezika. 
Odgajatelji su nudili poticaje na talijanskom i hrvatskom jeziku, obilježavali su 
običaje vezane za hrvatsku i talijansku tradiciju, a plakati, panoi i ostali pisani 
sadržaji su također bili na oba jezika. Na završetku intervjua, govornik L. je istaknuo 
kako mu je znanje fiumanskog dijalekta koje je usvojio u obiteljskom kontekstu 
uvelike pomoglo za brže stjecanje znanja talijanskog standardnog jezika. Osim toga, 
navodi kako mu je znanje čakavskog dijalekta pomoglo kod usporednog usvajanja 
talijanskog i hrvatskog standardnog jezika s obzirom na to da čakavski ima u sebi 
pojedine elemente navedenih jezika. Također, naglasio je da je vrlo važno integrirati 
jezike/dijalekte sa standardnim jezikom u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i 
obrazovanja jer kao što navodi u intervjuu - „svaki dijalekt i svaki jezik nose sa 
sobom cijelu jednu priču tradicija i kulturnih običaja jednog područja“, a upravo to je 
temelj razvoja osobnog i kulturnog identiteta djeteta.  
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8. ZAKLJUČAK 
 
Višejezičnost kao pojam ima različita određenja, ovisno o pristupu iz kojeg se 
promatra. Iako se pojam višejezičnosti najčešće povezuje sa sposobnošću služenja 
različitim jezicima, u suštini se navedeni pojam odnosi ne samo na različite jezike, 
već i na različite idiome unutar jednog jezika. Upravo iz tog razloga može se 
zaključiti da je gotovo svako dijete višejezično te to treba iskoristiti kao sredstvo za 
bogaćenje odgojno-obrazovnog procesa. Brojnim istraživanjima je pokazano da 
djeca svoj osobni i kulturni identitet počinju razvijati već u najranijoj dobi i upravo iz 
tog razloga treba poticati njihovu višejezičnost. Također, poticanje višejezičnosti u 
najranijoj dobi može pridonijeti razvoju ljubavi i interesa za učenjem jezika u 
kasnijem školovanju. Za poticanje višejezičnosti u ustanovama ranog i predškolskog 
odgoja i obrazovanja potrebna je educiranost odgajatelja. U skladu s time, potrebno 
je odgajatelje pripremiti na rad s višejezičnom djecom, odnosno pružiti im podršku 
za njihov profesionalni razvoj kako bi stekli odgovarajuće jezične kompetencije. 
Osim profesionalnog razvoja, vrlo je bitan i osobni razvoj odgajatelja, to jest njihova 
motiviranost za učenje novog jezika, otvorenost za nova iskustva, pozitivan stav 
prema višejezičnost i spremnost za cjeloživotno učenje.  
Dosadašnja istraživanja kao i konkretan primjer iz prakse naveden u radu 
ukazuju na to da se nedovoljno pozornosti pridaje jezičnom krajoliku. Dijete rane i 
predškolske dobi uči u interakciji s fizičkim i socijalnim okruženjem. Iz tog razloga, 
vrlo je bitna uloga odgajatelja kao govornog modela te je potrebno osvijestiti važnost 
fizičkog okruženja, odnosno pridati veću pozornost jezičnom krajoliku u ustanovama 
ranog i predškolskog odgoja. 
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10. PRILOZI 
 
Pitanja za intervju s odgajateljicom: 
 
1. Imate li iskustva u radu s okomito ili vodoravno višejezičnom djecom? Ako da, 
opišite to iskustvo. 
2. Na koji način organizirate okruženje i koje poticaje za učenje nudite višejezičnoj 
djeci? 
3. Kakav je proces prilagodbe te djece u odgojno-obrazovnu skupinu? Što vi činite po 
pitanju socijalizacije višejezičnog djeteta? 
4. Imaju li višejezična djeca poteškoća s usvajanjem standarda/jezika zajednice? Ako 
da, kojih? 
5. Upoznajete li djecu odgojno-obrazovne skupine s tradicijom zemlje/područja 
višejezičnog djeteta? Ako da, na koji način? 
6. Je li jezični krajolik odgojno-obrazovne ustanove obogaćen posebnostima 
dijalekta/jezika višejezičnog govornika? Ako da, navedite kojim. 
7. Koje kompetencije razvija višejezični govornik, a koje ostala djeca odgojno-
obrazovne skupine prilikom integracije jezika/dijalekta s standardom/jezikom 
zajednice? 
8. Kakav je Vaš stav prema integriranju drugih jezika i dijalekata u odgojno-obrazovni 
rad? 
9. Koje kompetencije odgajatelja su po Vašem mišljenju važne za integraciju 
jezika/dijalekta s jezikom/standardom zajednice? 
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Pitanja za intervju s višejezičnim govornikom: 
1. Koje jezike govorite i u kojoj dobi ste ih počeli usvajati? 
2. Jeste li pohađali ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja? Ako jeste, na 
kojem jeziku ste ondje komunicirali? 
3. Jeste li imali poteškoća s usvajanjem jezika zajednice u kojoj ste pohađali odgojno-
obrazovnu ustanovu? Ako da, kojih? 
4. Kako su ostala djeca u odgojno-obrazovnoj skupini prihvatila Vašu višejezičnost? 
5. Smatrate li da je Vaša socijalizacija u odgojno-obrazovnoj ustanovi bila 
otežana/olakšana zbog Vaše višejezičnosti? Objasnite. 
6. Što su odgajatelji činili u pogledu Vaše višejezičnosti i uključivanja u odgojno-
obrazovnu skupinu? Kako ste se osjećali zbog odgajateljevih postupaka? 
7. Je li jezični krajolik odgojno-obrazovne ustanove u kojoj ste bili bio obogaćen 
posebnostima Vaših materinskih jezika/dijalekata? Ako da, navedite kojim. 
8. Jeste li razvili određene kompetencije prilikom integracije jezika? Ako da, koje? 
9. Mislite li da je važno integrirati jezike/dijalekte sa standardnim hrvatskih jezikom u 
ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja? Ako da, zašto? 
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